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RESUhlE 
p luv iomét r iques  des  ? l e s  é t u d i é e s  e t  d e s  t r a j e c t o i r e s  d e s  
d 6 p r e s s i o n s  e t  cyc lones  t r o p i c a u x  dans l e  Sud-Ouest de 
l 'Océan  Ind ien  e t  l e  Sud-Ouest P a c i f i q u e ,  l e s  méthodes de  
mesures  d i r e c t e s  employées s u r  réseaux  e t  que lques  exemples 
p r é c i s  d ' é v a l u a t i o n  d e s  d 6 b i t s  maximums e t  des  volumes 
r u i s s e l é s  s o n t  p r é s e n t s ç .  L e s  r é s u l t a t s  ob tenus  pe rme t t en t  
de s i t u e r  un c e r t a i n  nombre d e  v a l e u r s  maximales connues 
pour  ces pays.  T o u t e f o i s ,  e t  b i e n  que c e r t a i n s  d é b i t s  de 
p o i n t e  c o n s t i t u e n t  des r eco rds  mondiaux, il a p p a r a î t ,  
d ' a p r è s  l e s  enquê te s  h i s t o r i q u e s ,  que ceux-c i ,  g u i  ne s o n t  
connus que s u r  des  réseaux  récemment créés, peuvent  
d i f f i c i l e m e n t  ê t r e  c o n s i d é r é s  comme ayan t  d e s  p é r i o d e s  de 
r e t o u r  s u p é r i e u r e s  ?i 50 a n s .  
Après une r a p i d e  d e s c r i p t i o n  des c a r a c t é r i s t i q u e s  
C y c l o n i c  f l o o d s  i n  the  I n d i a n  Ocean (Madagascar )  and  the  
South P a c i f i c  (New C a l e d o n i a  and  T a h i t i )  
ABSTRACT A f t e r  a s h o r t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e c i p i t a t i o n  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i s l a n d s  s t u d i e d  and t h e  t r a j e c t o r i e s  
of  d e p r e s s i o n s ,  t r o p i c a l  s torms  a n d . h u r r i c a n e s  i n  t h e  Indian 
Oceen and Southwest P a c i f i c ,  d i r e c t  methods of measurement 
on networks and some examples of  t h e  e s t i m a t i o n  of  maximum 
i n s t a n t a n e o u s  d i scha rges  and r u n o f f  volumes a r e  d e s c r i b e d .  
The r e s u l t s  make it p o s s i b l e  t o  s i t e  s e v e r a l  maximum 
d i s c h a r g e s  known f o r  t h e s e  c o u n t r i e s .  However, though 
some peaks f l o o d s  c o n s t i t u t e  worldwide r e c o r d s ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h o s e  r e c o r d s  which a r e  known on r e c e n t  ne tworks ,  
canno t  b e  cons ide red  i f  t h e  r e c u r r e n c e  i n t e r v a l s  a re  
g r e a t e r  t han  50 yea r s .  
GENERALITES 
S i t u é s  e n t r e  10 e t  2 5 O S ,  Madagascar, l a  Nouvelle-Calédonie e t  T a h i t i  
cnt  un c l i m a t  de t y p e  t r o p i c a l ,  c a r a c t é r i s é  par  une s a i s o n  chaude  e t  
p luv ieuse ,  p l u s  ou moins marquée, de  Novembre 2 A v r i l  ( F i g . 1 ) .  
A p r o x i m i t é  des p r inc ipaux  c e n t r e s  de  c y c l o g k n ~ s e  de l 'Hémisphè re  
a u s t r a l ,  aucune r6g ion  de ces î l es  n ' e s t  e'pargnée p a r  des  c r u e s  
consécu t ives  au  passage  des dépres s ions  t r o p i  a l  s 
LES REGIMES PLWIOPIETRIQUES 0 7 
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A- . .  I '  . L.La-,saison; p l u v i e u s e  es t  beaucoup p l u s  diff&&@e'8 dans l e s  r é g i o n s  
c e n t r a l e  e t  .ou<% de Madagascar, oh 80% des  p l u i e s  a n n u e l l e s  s o n t  
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FIG.1 C a r t e  de s i t u a t i o n .  
r é p a r t i e s  en  moyenne s u r  une p é r i o d e  de moins d e  200 j o u r s ,  que s u r  
l e  no rd  e t  l a  c ô t e  est malgaches,  l a  Nouvel le-Calédonie  e t  T a h i t i  
(maximum p l u v i e u x  seconda i r e  e n t r e  j u i n  e t  a o û t ) .  
Les données des  s e r v i c e s  météoro logiques  e t  des  r é seaux  d e  
p luv iomèt re s  t o t a l i s a t e u r s  i n s t a l l é s  en a l t i t u d e  p a r  1 'ORSTOM 
(Nouvel le-Calédonie  e t  T a h i t i )  me t t en t  en e'vidence l e s  v a r i a t i o n s  
c o n s i d é r a b l e s  de  l a  p luv iomét r i e  l i é e s  au c a r a c t è r e  montagneux de 
ces î l e s  e t  h l ' e x p o s i t i o n  de  l e u r s  f acades  es t  aux a l i z é s  ( F i g . 2 ) .  
Sur  T a h i t i ,  l e s  h a u t e u r s  a n n u e l l e s  de p l u i e  p a s s e n t  dans  l e  
s e c t e u r  au-vent  de  3400 mm s u r  l a  c ô t e  h p l u s  d e  8000 mm s u r  l e  
b a s s i n  de  Pape iha ,  pour d 6 c r o î t r e  e n s u i t e  dans  l a  zone s o u s - l e - v e c t ,  
de  4200 mm s u r  l ' h o r a i  2 1300 mm 2 Punaauia  s u r  l a  c ô t e  o u e s t .  
En Nouvelle-Calédonie l e s  é c a r t s  s o n t  a u s s i  i m p o r t a n t s ,  en 
p a r t i c u l i e r  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  du mass i f  du Pan ié -Co lne t t ,  avec  
3300 mm 2 Tao s u r  l a  c ô t e  est  e t  p r è s  d-e 10 O 0 0  mm s u r  l e  Mont Pan ié  
h 1628 EI d ' a l t i t u d e ,  c o n t r e  750 mm % Ouaco s u r  l a  c ô t e  o u e s t .  
A Madagascar ,  ces d i f f é r e n c e s  s o n t  moins s e n s i b l e s ,  en r a i s o n  
d 'une  c e r t a i n e  c o n t i n e n t a l i t é ,  e t  du f a i t  que l a  p l u p a r t  d e s  p o s t e s  
d e s  Hauts -p la teaux  de  l ' l m e r i n a  e t  du B e t s i l e o  s o n t  t r è s  a b r i t e ' s ,  
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LA MESURE DES PRECIPITATIONS 
L ' é v a l u a t i o n  des lames d ' eau  tombées s u r  l es  b a s s i n s  v e r s a n t s  au 
c o u r s  d ' un  é p i s o d e  c y c l o n i q u e  demeure t o u j o u r s  d i f f i c i l e  en r a i s o n  
d e  la f a i b l e  d e n s i t é  e t  d e  l a  s i t u a t i o n  d e s  p o s t e s  p l u v i o m é t r i q u e s ,  
a i n s i  a u e  d e s  d é g â t s  a l l a n t  de  l ' o b s t r u c t i o n  d e s  c a p t e u r s  h l a  
d e s t r u c t i o n  t o t a l e  d e s  matériels.  Lors  du cyc lone  G y m  (Nouvelle- 
Ca lédon ie ,  23-24 décembre 198l), p r è s  de 2074 d e s  p luv iographes  o n t  
é t é  a i n s i  endommagés. Af in  d ' é v i t e r  une p e r t e  t o t a l e  de  l ' i n f o r m a t i o n ,  
l a  majeure  p a r t i e  d e s  r é seaux  de  p luviographes  d e  Nouvelle-Calédonie 
e t  d e  T a h i t i  e s t  ma in tenan t  doublée d e  p luv iomèt re s  t o t a l i s a t e u r s ;  
mais pour l a  p l u v i o m é t r i e  j o u r n a l i è r e  d e  nombreux r e l e v é s ,  a n c i e n s  ou 
r é c e n t s ,  a p p a r a i s s e n t  t r o n q u é s  (débordement d e s  seaux  de  p luviom&tres  
type  A s s o c i a t i o n )  e t  s o n t  d i f f i c i l e m e n t  r é c u p é r a b l e s .  
e n r e g i s t r é e s ,  c e l l e  d e  Haut-Coulna dans le Nord-Est Calédonien (1692 
mm l e  2 3  décembre 1981) est  proche du maximum mondial connu a c t u e l l e -  
ment ,  mais l es  r e c o r d s  d e  T a h i t i  (924 mm 2 Taharu c o t e  800 l e s  9-10 
mars 1981) e t  d e  Madagascar (568 mm 2 hlorondava l e s  20-21 j a n v i e r  
1977) demeurent modes t e s ,  en l ' a b s e n c e  d e  mesures  p l u s  complè tes  dans  
Parmi l e s  p l u s  f o r t e s  p r é c i p i t a t i o n s  p o n c t u e l l e s  j o u r n a l i è r e s  
I les r é g i o n s  au-vent ( F i g . 3 ) .  - -  
ORIGINES ET TRAJECTOIRES DES PERTURSATIONS CYCLONIQUES 
Les p e r t u r b a t i o n s  c y c l o n i q u e s  son t  en g é n é r a l  i s s u e s  de  p e t i t e s  
d é p r e s s i o n s  q u i  j a l o n n e n t  l a  zone  d e  convergence i n t e r t r o p i c a l e  e n t r e  
l e s  10' e t  2OoS l o r s  de  l ' é t é  a u s t r a l ,  ou p l u s  rarement dans l e  c a s  
de Madagascar, 3 p a r t i r  d ' u n e  dép res s ion  o rograph iyue  s u r  l e  c a n a l  d e  
Mozambique . 
Madagascar e t  l a  Nouvelle-Calédonie s o n t  s u r  l e  passage  de  ces 
p e r t u r b a t i o n s  q u i  les l ongen t  ou les  t r a v e r s e n t  p a r f o i s  3 p l u s i e u r s  
r e p r i s e s  a v a n t  d ' a l l e r  se  combler au-de là  du 30's.  
Calédonien  e t  l a  c ô t e  es t  malgache s o n t  a i n s i  t ouchés  pa r  p r è s  de  
50% d e s  p e r t u r b a t i o n s  s i g n a l é e s  dans le Sud-Ouest P a c i f i q u e  e t  l e  
Sud-Ouest d e  l 'Océan  I n d i e n .  P l u s  proche du f r o n t  d e s  a l i z 6 s ,  T a h i t i  
e s t  a f f e c t é  p a r  des p e r t u r b a t i o n s  q u i  demeurent l e  p l u s  souvent  a u  
s t a d e  d e  d é p r e s s i o n s  t r o p i c a l e s  f a i b l e s .  
Le Nord-Est 
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LES METHODES DE MESURES DES CRUES 
D e  f o r t e s  c r u e s  peuvent se  p r o d u i r e ,  s u i t e  une  s i m p l e  r é a c t i v a t i o n  
d e  l a  zone de convergence d é p o r t é e  v e r s  l e  Sud comme cela  f u t  l e  cas 
en  Nouvelle-Calédonie l e  17 a v r i l  1975 a p r è s  l e  passage  du cyc lone  
A l i s o n ,  ou a p r è s  un f l u x  d e  mousson, o r i g i n e  l a  p l u s  f r é q u e n t e  d e s  
c r u e s  du Nord-Ouest malgache,  mais t o u s  l es  maximums d e  c r u e  connus 
des  r i v i è r e s  d r a i n a n t  des b a s s i n s  r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t s  ( p l u s  de 
1 5  km2 2 T a h i t i ,  30 km2 en  Nouvel le-Calédonie  et 100 km2 5 Madagascar) 
s o n t  dus au passage  des  p e r t u r b a t i o n s  t r o p i c a l e s .  Les  in fo rma t ions  
météoro logiques  données a l o r s ,  permet ten t  l e  p l u s  souvent  5 un 
s e r v i c e  hydro logique  d i s p o s a n t  de que lques  é q u i p e s  suff isamment  
mobiles  d ' i n t e r v e n i r :  
- dès l a  p r é - a l e r t e  a d m i n i s t r a t i v e  s u r  c e r t a i n e s  s t a t i o n s  
e ' loignées ou d i f f i c i l e s  d ' accès ; 
- l o r s  de l a  p remis re  phase  d ' a l e r t e  pour  l e s  s t a t i o n s  p l u s  
proches  e t  l e s  mieux e4u ipées ;  
- en f i n  d ' a l e r t e  pour  l es  c o n t r ô l e s  e t  l e s  é v a l u a t i o n s  d e s  pentes  
d e  l a  l i g n e  d 'eau  d ' a p r è s  les d é l a i s s é e s .  
Bien que l a  r a p i d i t é  d e s  c r u e s  ( T a h i t i ) ,  l a  f o r c e  d e s  v e n t s  
(Nouvel le -Calédonie) ,  l ' i m p r a t i c a b i l i t b  des  r o u t e s  ou des passages  
en  r i v i è r e  l i m i t e n t  cons idérablement  l e  t r a v a i l ,  l e s  mesures  en 
p é r i o d e  de dépres s ions  ou d e  cyc lones  demeurement e s s e n t i e l l e s .  
A i n s i  l e s  cyc lones  F é l i c i e  e t  J o ë l l e ,  q u i  s e  s o n t  succédés  s u r  
Madagascar du 19  j a n v i e r  au 3 f é v r i e r ,  p u i s  du 1 7  au 1 9  f é v r i e r  1971 
o n t  permis ,  avec l ' e n v o i  d e  c i n q  equipes  s u r  1 4  s t a t i o n s ,  l e s  p l u s  
é l o i g n é e s  d i s t a n t e s  de 1400 k m ,  des  jaugeages  de c r u e s  don t  l e  p l u s  
s p e c t a c u l a i r e  a é t 6  e f f e c t u é  s u r  l e  hlenarandra 2 B e k i l y ,  avec d e s  
vitesses mesurées  au moul ine t  de 7 . 1  m s-l pour  un d é b i t  d e  3500 
m 3 s d 1 ,  d 6 b i t  maximal connu au cogr s  d e ' l a  p é r i o d e  d ' o b s e r v a t i o n s  
1963-1978 ( F i g . B ( a ) ) .  
FIG. 4 T x a j e c t o i r e s  d e  quelques c y c l o n e s  e t  l o c a l i s a t i o n  
d e s  b a s s i n s :  ( a )  Madagascar ,  (b) N o u v e l l e  C a l é d o n i e .  
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L o r s  du c y c l o n e  Al i son ,  l e  7 mars 1975 s u r  l a  Nouvel le-Calédonie ,  
e t  pour  l ' é t a l o n n a g e  de  hautes -eaux  de  l a  Boghen, d e s  jaugeages  
complets  au t é l é p h é r i q u e ,  p u i s  p l u s  simplement de s u r f a c e  p a r  moulinet 
e t  e n f i n  p a r  f l o t t e u r s  o n t  été r é a l i s e ' s ,  au f u r  e t  à mesure que l e s  
équipements en  r i v i è r e  s ' a v é r a i e n t  i n s u f f i s a n t s  (po ids  de  l e s t a g e )  ou 
é t a i e n t  emportés  ( s t a t i o n  t é l é p h é r i q u e  p u i s  l imn ig raphe )  ( F i g . 4 ( b ) ) .  
Sur  T a h i t i ,  2 l a  s u i t e  du passage d 'une  p e t i t e  dép res s ion  t r o p i c a l e  
non dénommée mais  t r è s  a c t i v e  l e s  24-25 f é v r i e r  1982,  t r o i s  b r i g a d e s  
opé ran t  s u r  c i n q  s t a t i o n s  o n t  r é a l i s e '  un grand nombre d e  jaugeages  
de hautes-eaux malgré l e s  v i t e s s e s  r e l a t i v e m e n t  impor t an te s  ( d e  3 & 
6 m s-l)  , les  nombreux co rps  f l o t t a n t s  ou c h a r r i é s  e t  l a  quas i - s imul-  
t ang i t e '  des  c r u e s ,  t o u t e s  l e s  p l u s  h a u t e s  eaux obse rvées  l e  25  f é v r i e r  
1982 se s i t u a n t  e n t r e  11 h 30 e t  14  h O 0  ( F i g . 5 ) .  
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FIG.5 C r u e s  d u e s  h d e  p e r t u r b a t i o n s  c y c l o n i q u e s  h T a h i t i .  
L'EVALUATION DES DEBITS MAXII\IU'lS DE CRUE 
S i  l ' e s t i m a t i o n  d i r e c t e  des  maximums connus de  c r u e  est  rarement  
p o s s i b l e ,  l es  c a r a c t 6 r i s t i q u e . s  des  c o n t r a l e s  h y d r a u l i q u e s ,  l e s  
jaugeages  e t  l e  r e p é r a g e  des  l a i s s e s  pe rme t t en t  c e t t e  é v a l u a t i o n  
s u i v a n t  d i f f é r e n t e s  méthodes: 
pour l ' é v a c u a t e u r  du b a r r a g e  de l a  DumbEa E s t ,  ou a p r è s  é tude  s u r  
modèle en l a b o r a t o i r e  du s e u i l  déve r san t  comme pour  l ' l k o n a  2 
Antelomita  e t  l e  maximum (710 m3s- l )  de  c rue  du 28 mars 1959 (Cyclone 
Cap-Est l a n a k a r a )  . 
d 'une  courbe  de t a r a g e  s u r  r i v i è r e s  h p r o f i l  t r a n s v e r s e  r é g u l i e r  
comme l a  Ouinne' (2800 m 3 s - '  l e  24 décembre 1981 l o r s  du cyc lone  Gyan) ,  
ou h p a r t i r  d ' un  s e u i l  déve r san t  n a t u r e l ,  c a s  de nombreuses s t a t i o n s  
de  Madagascar ( B e t s i b o k a ,  Mania , Namorona , V o h i t r a ,  . . . ) . 
- Appl i ca t ion  de  l a  formule des  d é v e r s o i r s .  C a l c u l  d i r e c t  comme 
- E x t r a p o l a t i o n  loga r i thmique  ( F i g  .6)  d e  1 2  p a r t i e  s u p é r i e u r e  
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- R e c o n s t i t u t i o n  d e s  d e b i t s  n a t u r e l s  ( F i g . 6 )  a p r è s  dé t e rmina t ion  
ou c o n t r ô l e  (pa r  &ho-sondage) de l a  c a p a c i t é  de l a  r e t e n u e .  comme 
pour  l e  b a r r a g e  s u r  l a  S a t é ,  o Ù  l a  q u a s i - t o t a l i t é  (350 x 1 0 6 m 3 )  d e  l a  
c r u e  consécu t ive  au cyc lone  Gyan a é té  emmagasinée. 
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l oga r i thmique  ou d é b i t s  n a t u r e l s  r e c o n s t i t u é s .  
Débits d2 crues d é d u i t s  d ' une  e x t r a p o l a t i o n  
- Appl i ca t ion  de l a  formule de  Manning ( F i g . 7 )  a p r è s  dé t e rmina t ion ,  
2 p a r t i r  de  mesures de  moyennes e t  hautes -eaux ,  d e  l a  v a l e u r  du 
c o e f f i c i e n t  de  r u g o s i t é  dont  on admet l a  s t a b i l i s a t i o n  en t r è s  h a u t e s  
eaux .  n v a r i e  a i n s i  d e  0.0714 a 0.0556 s m-1/3 pour  l e s  l i t s  s inueux  
e t  très encombrés pa r  l e s  b l o c s  e t  l e s  g r o s  g a l e t s ,  c a s  de  l a  p l u p a r t  
d e s  r i v i è r e s  d e  T a h i t i  (Papenoo, Papeiha)  e t  d e  l a  Ouaisme (n  = 0.0667) 
5 p l u s  de 0.0250 s m - l l 3  pour c e r t a i n s  f l e u v e s  2 f o n d s  s a b l e u x  d e  
Madagascar (Mandrare) . 
LAVES D'EAU TOMBEE ET RUISSELEE 
L ' a n a l y s e  d e s  ave r ses -c rues  d ' o r i g i n e  cyc lon ique  n ' e s t  gu'ère permise 
e n  r a i s o n  de  l a  f a i b l e  couve r tu re  p luviométr ique  e n  zone montagneuse 
e t  d e  l a  b r i è v e t é  des  p o i n t e s  de c r u e  h T a h i t i  ou d e s  d u r é e s  de 
r u i s s e l l e m e n t  (de  un: 2 p l u s i e u r s  j o u r s )  5 Madagascar. 
c e n t r a u x  d ' a v e r s e  e t  des  temps de base  d'hydrogrammes de  r u i s s e l l e m e n t  
q u i  excèdent  rarement  24 h ,  il e s t  p a r f o i s  p o s s i b l e  d ' é v a l u e r  lames 
d ' e a u  tombée e t  r u i s s e l l é e .  
b a s s i n s  d e  l a  Ouaisme (P = 1400 m m ,  R = 1060 mm) e t  de l a  Tiwaka 
(P = 1030 m m ,  R = 970 mm) . 
Sur  l a  Nouvel le-Calédonie  avec l a  t a i l l e  d e s  b a s s i n s ,  d e s  c o r p s  
C ' e s t  l e  c a s  pour l e  c y c l o n e  Gyan e t  les  
i .  
A 
C r u e s  d ' o r i g i n e  c y c l o n i q u e  35 
OUAIEME ' 
,01*"1 
TlWAKA A T I A W  
MANDRARE A AMBOASARY 
' CYCLONE FELlC lE  d 
CYCLONE JANE 




& i n n i n g .  
D e b i t s  de c r u e s  f2valu6s d ' a p r h s  l a  f o r m u l e  d e  
REPERTOIRE DES CRUES IMXIMALES 
La p r 6 s e n t a t i o n  ( F i g s  8 e t  9 )  des d e b i t s  de c r u e  des p r inc ipaux  
dp i sodes  c y c l o n i q u e s  de ces  d e r n i e r e s  années  e t  d e s  maximums connus 
s u r  l es  p r i n c i p a l e s  s t a t i o n s  d e s  r e s e a u x  e t  e n  que lques  p o i n t s  
p a r t i c u l i e r s  mont re  qu 'un  s e u l  c y c l o n e ,  q u e l l e s  que s o i e n t  sa  t r a j e c t -  
o i r e  e t  s o n  i n t e n s i t 6 ,  est ra rement  cause  cle t o u t e s  l e s  c r u e s  maximales 
obse rvees  dans  une  r e g i o n .  
FIG.8 
C a l B d o n i e .  
Maximums d e  c r u e  observes a T a h i t i  e t  en M o u v e l l e -  
36 J.i)anloux 
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CYCLONES DE M A R S  1959  
CYCLONES GENEVIEVE ET JANE (IV70) 
0 CICLONES FELICIE ET JOELLE (1971)  
MAXIMUMS CONNUS DE CRUE 
o 
5000 lob30 500 1000 5t 
SUPERFICIE OASSINS VERSANTS A ka 
5 0  100 
Par c o n t r e  l e s  p e t i t s  b a s s i n s  d e s  s e c t e u r s  que f r a n c h i t  une p e r t u r -  
b a t i o n  t r o p i c a l e  dès  l ' a b o r d a g e  s o n t  souvent  t rès sévèrement t o u c h é s ,  
c e  f u t  l e  c a s  en  Nouvelle-Cal6donie pour  l a  Tiwaka l o r s  du c y c l o n e  
Al i son ,  ou 5 Madagascar pour  l e s  p e t i t s  b a s s i n s  c d t i e r s  du Nord-Est 
(dont  l a  Saharenana)  de l a  Montagne d'Ambre avec l e  cyc lone  Isis.  
L e s  c r u e s  impor t an te s  s u r  l e s  grands  b a s s i n s  ( s u p e r f i c i e  d e  p l u s  
de 5000  km') ou l e s  bass inS.ma1 d r a i n é s  (Xaningory e t  Haut-Ikopa 5 
Madagascar) s o n t  p l u t ô t  dues au passage  s u c c e s s i f  de deux p e r t u r b a -  
t i o n s ,  comme e n  mars 1959 avec les c y c l o n e s  de hlananara (17-23) e t  du 
Cap-Est hlanakara (25-29).  
L'échantillonnaye demecre faible 
L e s  s t a t i o n s  du r é seau  malgache ne s o n t  p a s  s u i v i e s  depu i s  p l u s  d e  30 
ans  e t  c e l l e s  d e s  réseaux  t a h i t i e n  e t  Calédonien  n ' o n t  au p l u s  que  
10 e t  1 7  a n s  d ' ä g e  e t  s e u l s ,  que lques  documents d ' a r c h i v e s  o n t  permis  
pour  c e r t a i n e s  s t a t i o n s  (Be t s iboka ,  Faraony,  Sambirano e t  Papenoo) de 
dé t e rmine r  ou d e  mieux j u g e r  d e  l ' i m p o r t a n c e  des  maximums d e  c r u e .  
S i  c e s  c o u r t e s  p é r i o d e s  d ' o b s e r v a t i o n s  e t  l e  nombre d e  s t a t i o n s  
l i m i t e n t  t o u t e  t e n t a t i v e  d ' é t a b l i s s e m e n t  d e  formules  r é g i o n a l e s ,  l e s  
v a l e u r s  d e  c e r t a i n s  d é b i t s  de c r u e  m é r i t e n t  d ' ê t r e  s i g n a l é e s .  (Tableat 
1). 
FERIODES DE RETOUR 
L ' e s t i m a t i o n  d e s  p é r i o d e s  de r e t o u r  d e  ces v a l e u r s  records , .  p a r  l a  
s e u l e  u t i l i s a t i o n  des  r e l a t i o n s  s t a t i s t i q u e s  h p a r t i r  d e s  d é b i t s  
maximums a n n u e l s  ne pouvant Q t r e  réal isée dans  l a  p l u p a r t  d e s  cas ,  
des  enquê te s  h i s t o r i q u e s  o n t  é t6  menées.  
D e  c e s  r e c h e r c h e s ,  il r e s s o r t  que d e s  d é b i t s  d e  c r u e  a u  moins 
a u s s i  impor t an t s  s o n t  s igna le ' s  d e p u i s  moins d 'un  s i è c l e .  
TABLEAU 1 
- -  -_ 
Crues  d ' o r i g i n e  c y c l o n i q u e  37 
S t a t i o n   km^) Q(121~s-l) C o e f f i c i e n t  menement 
Francou- c y c l o n i q u e  
R o d i e r  
MADAGASCAR 
Betsiboka 11 800 24 O00 
Ambodiroka 
Bemarivo 
Andranomi d i  t r a  
iflahavavy - Nord 
Ambi lobe  
zoman da o 
Ankaramena 
Sa har en an  a 
Saharenana 
NOUVELLE-CALEDONIE 
Ouaième d e r n i e r s  
r a p i d  es 
Dumbéa E s t  
b a r r a g e  
Tchamba Tchamba 
TAHITI 
Papenoo cote 45 
Papeiha  cote 10 
6 520 1 5  400 
3 250 10 500 
610 2 500 
195 1 1 2 0  
320 30  400 
56 1 200 
74 1 600 






4 -83  
6.39 




C y c l o n e  Tamatave  
4 /03 /27  
C y c l .  Cap-Est 
2 6-2 7 / 0 3 / 5  9 
C y c l o n e  D a i s y  
1 9 / O 1  /G 2 
C y c l  3n e G e n  e v i  ève 
1 7 / 0 1 / 7 0  
C y c l o n e  I s i s  
16 / 0 2 / 7 3  
C y c l o n e  Gyan 
24 /12 /81  
C y c l o n e  Colleen 
2 /O2 / 6  9 
C y c l o n e  A l i s o n  
7 /03 /75  
??/ - / 4 4  
C y c l o n e  R o b e r t  
1 8  /04 /77  
A Madagascar, des  cyc lones  avec f o r t e s  c r u e s  s o n t  connus dans l e  
s e c t e u r  de  l a  Bets iboka  e t  l a  Bemarivo en 1901 ("Crues e x t r a o r d i n a i r e s "  
de l a  Haute-Sof ia ) ,  en 1903 avec l e  c a p t u r e  de  l a  Mahajamba p a r  l e  
Kamoro e t  en 1905 ( A l a o t r a ,  Haute-Bets iboka) ,  e t  l e  maximum d e  c r u e  
de  1943 a u r a i t  éga l6  le r e c o r d  d e  1927. 
e t  1917 p a r a i s s e n t  également très impor t an t s .  
son t  p a s s é s  l e  p lus  p r è s  de  ce t te  i l e  c a u s a n t  des  déga t s  c o n s i d é r a b l e s ,  
s o n t  2 l ' o r i g i n e  de  t r è s  f o r t e s  c r u e s .  
p ra t iquement  a t t e i n t  l e  n iveau  de c e l l e  provoquée p a r  l e  cyc lone  
Al i son  (9.94 m c o n t r e  9 .95  m). 
c e l l e  d e  1948 (6valu6e p o u r t a n t  ?i 7300 m's-') a v a i t  6 t 6  s i g n a l é e  p a r  
enquê te ,  e t  p o u r r a i t  co r re spondre  au passage  des  cyc lones  du 25-26 
mars 1934 ou du 2 0  f e v r i e r  1940 q u i  o n t  f r appé  l e  Nord Cal6donien.  
Dans l e  Nord (RIahavavy e t  Saharenana)  l es  maximums d e  c r u e  de  1912 
A T a h i t i ,  il est  probable  que l e s  cyc lones  de  1905 e t  de  1906,  q u i  
En Nouvel le-Calédonie ,  l a  c r u e  du 17  a v r i l  1975 s u r  l a  Tchamba a 
Pour l a  Ouaième, une c r u e  ne t tement  s u p é r i e u r e  e t  p l u s  anc ienne  que 
